



















年時点で 29,979 人の児童が入所している（厚生労働省, 2015a）。入所児童の特徴として、平







































































対象は、首都圏の児童養護施設に入所する 3 歳から 18 歳までの児童 97 人とした。児童
の年齢の平均は 9.8 歳（SD=4.3）、施設在所年数の平均は 6.8 年（SD=4.1）であった。調査































要因                                  カテゴリー                 人数         カテゴリー数量        レンジ          偏相関係数        順位
                                       5年未満                       37                  0.887                      在所年数                                                                                                        1.433              0.363             1                                       5年以上                       60                -0.547                                                          
                                       なし                           83                -0.144                      親の離婚歴                                                                                                     1.000              0.212             2                                       あり                           14                  0.856                                                          
                                       入所前になし               61                  0.148                      ネグレクト                                                                                                     0.398              0.118             3                                       入所前にあり               36                -0.250                                                          
                                       支障なし                     55                  0.170                      児童の対人関係                                                                                               0.393              0.120             4                                       支障あり                     42                -0.223                                                          
                                       なし                           55                -0.168                      親の非協力的態度                                                                                            0.388              0.117             5                                       あり                           42                  0.220                                                          
                                       支障なし                     62                  0.111                      児童の知的発達・学習面                                                                                   0.308              0.089             6                                       支障あり                     35                -0.197                                                          
                                       小学校就学前               62                -0.077                      入所時年齢                                                                                                     0.213              0.057             7                                       小学校就学後               35                  0.136                                                          
                                       なし                           69                  0.049                      親の精神疾患                                                                                                  0.171              0.046             8                                       あり                           28                -0.122                                                          
                                       なし                           51                -0.080                      きょうだい                                                                                                     0.168              0.051             9                                       あり                           46                  0.088                                                          
                                       入所前になし               78                  0.023                      身体的虐待                                                                                                     0.119              0.028            10                                       入所前にあり               19                -0.096                                                          













































































































──複数事例の検討も含めて──　学校メンタルヘルス , 9, 23-32.
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